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La carrera profesoral en una universidad de 
investigación en los Estados Unidos
•
 
Condiciones iniciales y el rol de los mentores
•
 




La documentación de objetivos y logros
•
 

























6 años como 







el título máximo 
•
 










































Asignación de mentores –
 
en mi caso, tuve dos 
mentores, que fueron claves para llevar bien el proceso
•
 
Reporte anual detallado de las actividades, incluyendo 





de evaluación prepara informe, que se discute 
con profesores que tengan ‘tenure’
•
 
Cada mes de mayo, reunión con los mentores y el 
director para discutir informe
•
 










Se crea un comité
 
de Promoción y ‘Tenure’
•
 
Se prepara el dossier igual que para el sexto año, 
excepto por las cartas de evaluación externas 





Se le da retroalimentación al profesor; en algunos 
casos se le aconseja renunciar…
•
 
El dossier se maneja internamente en el 
















Descripción de la posición de trabajo
4.
 




Cartas de cada profesor (con ‘tenure’); y carta de 
recomendación del comité
 






6. 5-7 Cartas de colegas (‘peers’) lideres in el área 
del candidato. 
7. 4-6 cartas de coautores y colaboradores
8. Hoja de Vida detallada, siguiendo guías específicas 






9. Reporte de tutorías –
 
objetivos y logros; lista 
estudiantes (pregrado y posgrado); evaluación de 
estudiantes aconsejados
10. Reporte de enseñanza –
 
objetivos y lograos, 
cursos, evaluación de cursos, cartas de estudiantes 
(5-7)




objetivos y logros; 
cartas de evaluación de 5-7 ‘stakeholders’
 
externos; 











5 publicaciones, estableciendo la 
contribución especifica del evaluado y la 
contribución a la literatura
14. Financiación externa –
 



















pide cartas externas, evalúa dossier, y 
prepara informe para el cuerpo profesoral (octubre)
•
 









El director envía todo al College
 














El decano forma su propio comité, evalúa reporte 
enviado por el departamento, pide cartas externas 
adicionales, y toma decisión; y envía dossier y 
reporte al rector de la universidad (febrero)
•
 
El rector tiene un comité
 
que evalúa el dossier, y 




Los logros en investigación son más determinantes 
en los procesos de evaluación 
•
 




Proceso riguroso, pero bastante guiado
•
 
Atado a incrementos salariales (aunque depende 
mucho del director del departamento)
Gracias!
Preguntas? Comentarios?
Miguel I. Gómez
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